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Gresolet (1877-1888) Joan Ros 
Santmiquel. A Josep Arnau Dias, 
li foren encarregats els plànols del 
santuari de Queralt, per recoma-
nació de l’escultor Pere Costa al 
Consell de la Ciutat  l’any 1724, 
però les obres d’aquest santuari 
les van dirigir els mestres d’obres 
Francesc Morató Brugaroles i 
Josep Julià. El Santuari de la 
Consolació és obra de Pere Puig, 
mestre d’obres, nascut a Berga el 
1750, i el cambril del santuari de 
Falgars, fet el 1790, el devem al 
mestre d’obres de la Pobla de Lillet 
Josep Capdevila. 
Alguns santuaris singulars:
El santuari Falgars: 
Per conservar encara una part 
dels seus paraments originals, 
d’època romànica i gòtica.
El santuari de Lourdes de la 
Nou:
Edifici d’estil neoclàssic que me-
reix un estudi apart. Alguns dels 
seus elements diferenciadors 
serien la presència de llanternons 
a la volta que cobreix la nau cen-
tral, per donar molta més claror 
al seu interior, i el fet que les naus 
laterals s’uneixen per darrera 
del absis. 
 
El santuari de la Consolació:
Es tracta d’un edifici realment 
singular, únic arquitectònica-
ment entre els nostres santuaris. 
Exteriorment no presenta gran 
interès, però sí que en té l’interior. 
Es tracta d’un edifici amb planta 
de creu amb una gran cúpula cen-
tral. (L’Erol núm.97 - any 2008).
Cova de la mare de Déu de 
Queralt (1916-1923):
Singular edificació de regust 
gaudinià, dissenyada pel Pare J. 
M. Forcada.  
Per ampliar coneixements 
Recomanem la lectura de qual-
sevol dels llibres monogràfics 
dedicats a alguns municipis Ber-
guedans, la revista L’Erol i les 
monografies antigues sobre els 
santuaris Berguedans.
Josep maria Rossinyol i locubiche
geMMa roDrÍgueZ
Les pintures murals 
dels santuaris berguedans
santuari de gresolet. J m ROSSinyOL 
El present article pretén donar a 
conèixer unes obres artístiques 
dels santuaris berguedans, poc 
valorades, i que en comptades 
ocasions s´esmenten en les des-
cripcions, els inventaris i els 
estudis realitzats sobre el nostre 
patrimoni. Em refereixo a les 
pintures murals. 
Estudiant aquestes obres conei-
xem el paper que han tingut en 
aquests espais religiosos, la seva 
significació, la seva funció social 
i també, una manera de fer, una 
activitat artística comuna, d´una 
època i d´un territori, que reque-
reixen el coneixement d’unes 
aptituds i habilitats plàstiques 
pròpies d´un ofici artístic.
A diferència dels objectes, les 
pintures sobre paret no van estar 
tant danyades per alguns dels 
nefastos esdeveniments històrics 
com p. e. la guerra civil, però en 
canvi, aquest avantatge de ser un 
be inamovible s´ha convertit en 
un greu problema de conservació. 
Les pintures murals de la ma-
joria dels santuaris de la nostra 
comarca, tenen un greu estat de 
conservació. L´excés d´humitat 
que ha incidit directament en les 
parets, mitjançant l´absorció del 
subsòl i per la infiltració a través 
del mal estat de les teulades, ha 
provocat la pèrdua de bona part 
de la pintura com en la nau del 
santuari dels Oms,  Gresolet, el 
cambril de la Mata i la del pres-
biteri dels Torrents. La tècnica 
pictòrica utilitzada en els segles 
XVIII i XIX per decorar l’interior 
d’aquests edificis, i ja utilitzada 
desde l´antiguitat, és el tremp 
de cola. El pigment (color en 
pols) necessita d´un aglutinant 
perquè quedi adherit a la paret 
seca i prèviament preparada, en 
aquest cas són coles d´animals 
que utilitzen com a dissolvent 
l´aigua. Per aquest motiu, aquest 
procediment  requereix agi-
litat i rapidesa en l’execució. 
L´avantatge d´aquesta tècnica és 
que no enfosqueix ni canvia de 
color però, en canvi, si les parets 
són humides la cola es torna a dis-
soldre, desapareixent i quedant el 
color a la superfície en forma de 
pols tornant-se molt vulnerable. 
Un altre factor de degradació 
molt important i  preocupant que 
ha contribuït a la pèrdua cons-
tant d´aquestes obres, ha estat  la 
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deixadesa, l’abandonament i la 
manca d´interès dels últims anys, 
tan impensable en l´època en que 
la majoria d´aquests edificis van 
ser ampliats per la gran devoció 
de la gent. Seria el cas de les del 
cambril del santuari de Corbera 
i de les del santuari de la Conso-
lació totalment en ruïnes, en els 
que les parets i per tant, també la 
capa pictòrica, estan malmeses de 
manera irreversible. 
D´altres casos com el santuari 
de la Mare de Déu de Lurdes de 
la Nou i el de la Mare de Déu de 
Queralt, les antigues decoracions 
murals han estat tapades per ca-
pes de pintura de colors llisos, per 
ser poc apreciades, per un canvi 
de gust estètic i per la comoditat 
de no haver-les de restaurar. 
En els últims vint anys, només 
en tres d´aquests santuaris s’hi ha 
realitzat una restauració pictòrica 
de manera professional, és el cas 
del santuari de Paller i dels cam-
brils de Falgars i dels Oms. 
A Queralt però, el 1952 ja s´hi 
va efectuar una restauració de 
les pintures. Miquel dels Sants 
Costa, pintor i restaurador de 
Vic en una entrevista realitzada 
per Ramon Viladomat explica: 
“Tota la nau estava molt fumada i 
les pintures que decoraven la paret 
no es veien gaire bé, però hi eren 
totes i no estaven gens malmeses. El 
fum dels ciris i els anys de la guerra 
havien fet que les pintures es trobessin 
molt enfosquides. Però tota la nau es 
trobava molt ben conservada. Vaig 
provar diferents sistemes fins que vaig 
veure que la brutor que les tapava se 
n´anava amb goma d´esborrar (...) la 
pintura anava apareixent amb tots 
els colors a mida que trèiem la capa 
de brutícia.”(1). Miquel dels Sants 
es refereix a les pintures que en 
Pere Puig, pintor de Berga, va 
realitzar a l´interior del temple 
gràcies a una concessió realitza-
da per l´ajuntament de Berga el 
dia de Sant Marc del 1814 a Pau 
Farguell, donant-li permís per a 
procedir a la decoració. Francesc 
Miralpeix i Vilamala, en la seva 
tesis doctoral dedicada a Antoni 
Viladomat i Manalt explica que: 
“Pere Puig era un personatge polifa-
cètic: a part de ser comerciant i mestre 
de cases, fou l´artífex de la construcció 
de l´altar major, laterals i cambril de 
l´església de Sant Salvador de la Ve-
della l´any 1793. A més, pintà per al 
monestir de Serrateix el 1807 i fundà 
una acadèmia de pintura, escultura 
i música a Berga.”(2). Jacint Vilar-
daga i Cañellas(3) afirma que Pere 
Puig és qui també va fer el santu-
ari de la Consolació (referint-se 
a l´edifici) situat al municipi de 
Cercs. Aquest artista, deixeble de 
l´escola d´Antoni Viladomat a qui 
admirava, va realitzar unes pintu-
res d´una clara influència artística 
d’aquest mestre i valorat artista. 
A Queralt, malauradament, no-
més ens queda un testimoni en 
l´arcada de la volta sobre l´altar. 
La iconografia representada és la 
pròpia de l´època amb temàtica 
de la Mare de Déu. En aquest 
fragment observem una sèrie 
d´àngels, músics i alats, que  en-
volten d´altres amb inscripcions 
al.legòriques de la Mare de Déu. 
Diferent a la resta de pintures 
murals de la comarca són els 
àngels que apareixen més allu-
nyats del cambril, els quals, tot 
i representar temàtica mariana, 
no en trobem cap altre exemple 
pictòric semblant. Són dos àngels 
que porten una llança amb la qual 
estan vencent éssers diabòlics, 
símbols del mal. Per aquest testi-
moni que ens ha quedat, podem 
assegurar que les pintures murals 
de la nau de Queralt eren d´una 
factura artística, d´iconografia i 
d´un valor artístic superior a les 
pintures actuals de la resta dels 
santuaris de la comarca.
Les pintures murals del santu-
ari de la Consolació, actualment 
irrecuperables, podrien haver 
estat pintades també per Pere 
(A dalt) Fragment de les pintures 
murals de la volta del santuari de 
Queralt, on es pot observar la  
riquesa figurativa i iconogràfica.  
gEmmA ROdRíguEz
(A la dreta) Detall de les pintures  
de la cúpula del cambril del santuari 
dels Oms realitzades amb la tècnica 
del tremp de cola. mitjans s. XIX.  
gEmmA ROdRíguEz 
(A sota) santuari de Corbera amb  
les pintures murals originals del 1857.  
A la paret de darrera de l’altar 
però, les pintures actuals van ser 
realitzades després de la destrucció 
del retaule durant la guerra civil.  
gEmmA ROdRíguEz
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Puig, segons comenta Francesc 
Miralles en la seva tesis doctoral 
(4). Aquestes van ser iniciades el 
1792, vint-i-dos anys abans que 
les de Queralt. Per les fotografies, 
podem observar però un estil 
pictòric diferent. Són molt més 
simples i esquemàtiques amb un 
predomini de la línia per damunt 
de la tècnica del color. No hi ha 
una degradació dels colors per 
representar els clarobscurs si 
no que, s´utilitzen pinzellades 
de tons clars per les llums i tons 
foscos per les hombres. En les 
de Queralt, en canvi, les figures 
aconsegueixen la sensació de 
volum gràcies a les degradacions 
de color. 
Pel que fa a la decoració mu-
ral de la resta de santuaris, tot 
i que segueixen esquemes ico-
nogràfics semblants, les podem 
classificar en dos grups diferents 
segons l´estil i la cronologia en 
que van ser pintades. En un 
grup hi trobaríem les pintures 
realitzades a Corbera durant la 
dècada del 1850 (1850 es pinta i 
daura el cambril i el 1857 la resta 
de l´església),  les del cambril dels 
Oms de mitjans del segle XIX i les 
del cambril de Falgars del 1824, 
totes elles d´autors desconeguts. 
D´entre aquest primer grup, per 
similituds en la representació i 
en l´estil, es pot afirmar que el 
pintor del cambril dels Oms i el del 
Santuari de Corbera és el mateix. 
Es repeteixen escenes idèntiques 
i decoracions geomètriques i 
vegetals amb el mateix dibuix, 
pinzellades, colors i composició. 
Són unes pintures més coloristes 
amb un predomini de tons molt 
vius com verds, blaus, grocs i ver-
mells. A diferència dels altres edi-
ficis, els elements arquitectònics 
com les pilastres, els capitells, les 
motllures, etc. utilitzen el mateix 
esquema de colors vius a excepció 
del cambril que, com a espai íntim 
i predilecte de la Mare de Déu, les 
motllures i els relleus són guarnits 
amb decoracions daurades.
En el cambril de Falgars i el dels 
Oms es pot observar decoracions 
figuratives d´àngels, escenes 
bíbliques de l´Antic Testament, 
de les processons realitzades pel 
poble així com d´altres símbols de 
la Mare de Déu.
Un altre grup de pintures són 
les que fan referència a la Mare de 
Déu amb els símbols de la lletania 
mariana, pregària consistent en 
unes breus aclamacions o lloan-
ces, que estan representats a la 
volta de la nau. Són un exemple 
les de la volta del santuari dels 
Oms del 1888, les de Gresolet 
del 1887-89 pintades per Joan 
Fígols (5) pintor i decorador de 
Berga, i les de Paller del 1874. 
Tot i que aquests símbols també 
estan representats a Corbera, 
l´estil és més semblant al primer 
grup descrit. D´entre els símbols 
lletànics més representats hi ha: 
el mirall ( mirall de justícia), rosa 
(rosa escollida), temple (temple 
de l´Esperit Sant), torre ( torre de 
marfil), casa ( casa daurada), arca 
( arca de l´Aliança), porta ( porta 
del cel), estel ( estel del matí), pou 
(pou d´aigua viva), lluna (bella 
com la lluna), etc. En els arcs de 
la volta del santuari de Paller a 
més, hi ha escenes figuratives: 
sobre l´altar hi ha representada 
la Santíssima trinitat que corona 
la mare de Déu amb sant Pere, 
sant Antoni, sant Esteve, sant 
Pau i àngels músics, en la segona 
arcada hi apareixen els quatre 
evangelistes amb les figures del 
tetramorf, en la tercera, les virtuts 
teologals i la de sobre el cor hi ha 
una panoràmica al.legòrica de 
la vila de Bagà. En el cambril de 
la Mare de Déu de la Mata hi ha 
grans quadres murals amb tons 
blavosos amb símbols també de 
la lletania mariana.
Les parets laterals de l´altar es 
reserven per representar escenes 
bíbliques, com en els Torrents, 
Paller i Corbera, els símbols de les 
mateixes lletanies com a Gresolet, 
o bé una decoració geomètrica 
per exaltar l´espai de l´altar com 
els Oms.
En alguns d´aquests santuaris 
s´han trobat capes de policromia 
anteriors a les actuals, com en la 
nau del santuari dels Oms, Corbe-
ra i el santuari de Paller en el que, 
segons el lloc, hi ha fins a quatre 
capes pictòriques anteriors. En els 
segles XVlll i S.XIX és un període 
de recuperació general en el que 
la comarca del berguedà viu un 
moment de fervor artística. És en 
aquest moment quan en aquests 
santuaris, alguns d´ells bastits 
en aquesta època, són pintats, i 
alguns repintats si les pintures 
anteriors estaven malmeses o 
es volien fer unes més adients 
als criteris estètics i estilístics 
del moment. En tots els casos 
l´encàrrec es feia a un pintor amb 
reconegudes habilitats artístiques 
que és qui pintava les escenes i les 
figures més improtants i marcava 
les directrius principals de l´obra 
i, els ajudants que formaven part 
de l´equip del mestre, eren els qui 
realitzaven les decoracions dels 
elements arquitectònics, zòcols, 
plafons decoratius, etc. Tot i que, 
l´ajudant més destre era qui po-
dia acabar de pintar les escenes 
començades per l´artista.
Les pintures murals dels nos-
tres santuaris i, també, de la resta 
dels edificis de la nostra comarca, 
s´han infravalorat durant massa 
temps, fins al punt que molts dels 
exemples ja han desaparegut. 
A banda del valor artístic que 
puguin tenir, són part del nostre 
patrimoni, un patrimoni que cal 
preservar i que no es pot deixar 
degradar més. I, sobretot, cal 
que la decisió que es prengui al 
respecte sigui presa per un equip 
d´experts entesos en la matèria.
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Escenes de la nau de Corbera i del 
cambril dels Oms, respectivament. 
La similitud d´aquestes dues 
escenes i també de la tècnica 
pictòrica,  fa pensar que l´artista 
d’ambdues pintures és el mateix.
gEmmA ROdRíguEz.
Pintures de la volta del santuari de 
gresolet datades del 1887-89 de 
l’autor Joan Fígols. gEmmA ROdRíguEz.
